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های مدیریت کاهش خط اصول و تئوری
بلایا
یوسف اکبری شهرستانکی
دکترای تخصصی سلامت در حوادث و بلایا
پزشکیهای مدیر گروه فوریت
 تیریدم
نارحب
y.akbari55@gmail.com
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مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
وعملکردیهایمهارت،سازمانیواجراییهایتصمیمبکارگیریمنظم،فرایند:ازاستعبارت
کاستنمنظوربهاجتماع،وجامعهتطابقظرفیتوراهکارهاوهاسیاستاجرایبرایهاظرفیت
.فناورزادوطبیعیهایمخاطرهآثار
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مدیریت خطر بلایا
tnemeganaM ksiR retsasiD
:شودمیشاملرازیرهایفعالیتاشکالتمامبلایاخطرمدیریت
مخاطراتوقوعاز)پیشگیری(اجتنابجهتایغیرسازهای،سازهاقدامات
مخاطراتناگوارآثار)آمادگیوخسارتکاهش(کردنمحدود
مخاطراتاثراتبهمناسبمکانوزماندرمناسبپاسخجهتعملکردیاقدامات
حوادثوقوعازپسبازیابیفرآیندبهدقیقتوجه
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کاهش خطر
noitcudeR ksiR
عـوارضزمـانیدورهیا/واندازهکاهشبرایمدتبلندتمهیداتازاستعبارتخطرکاهش
وسیله؛بهپیشگیریقابلغیروناپذیراجتنابمخـاطراتجـانبی
دریجامعهدراقتصادیهـایفعالیـتوخـدمات،هـاسازهجامعه،افرادپذیریآسیبکاهش
.دارندرابلایاایجادتواناییکهمخاطراتیشناختبرتأکیدباخطر،معرض
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رویکردهای مدیریت خطر بلایا
hcaorppA tnemeganaM ksiR retsasiD
)پایینبهبالااز(استانداردهایسیاسترویکرد
)بالابهپاییناز(جامعهبرمبتنیرویکرد
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رویکردهای مدیریت خطر بلایا
hcaorppA tnemeganaM ksiR retsasiD
)پایینبهبالااز(استانداردهایسیاسترویکرد
هانامهآیینوراهبردهاتدوینبرتمرکز
ساختمانیاستانداردهای
اولیههشدارسامانه
خطرارزیابیابزار
حادثهفرماندهیسامانه
ملیسطحدربلایاخطرمدیریتجامعبرنامهتدوین
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رویکردهای مدیریت خطر بلایا
hcaorppA tnemeganaM ksiR retsasiD
)بالابهپاییناز(جامعهبرمبتنیرویکرد
خطرکاهشهایبرنامهدرمردمعموممشارکتوآگاهیافزایشبرتمرکز
خطردرکافزایش
پذیریآسیبکاهش
توانمندیوظرفیتافزایش
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های تئوری
مدیریت بلایا
01 moc.liamg@55irabka.y
ی مدیریت خطر بلایاچرخه
آمادگی
پاسخ
بازیابی
/پیشگیری
کاهش اثرات
قبل
بعد
تـوسعـه
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فرآیند کسب 
آمادگی
تهیه 
برنامه 
سازماندهی
تجهیزات
آموزش
تمرین
/ارزیابی
ارتقا
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ریزیبرنامه
شدهحسابهدایتبرایراهیواهدافبهدستیابیبرایکشیدننقشهیعنیریزیبرنامه
هدف/منظورسویبهانسانیمنابعبخصوص،منابع
51 moc.liamg@55irabka.y

جامع مدیریت خطر حوادث و بلایا برنامه
آثارکاهشوپیشگیریبرنامه
شودمیظرفیتافزایشبهمنجرآمادگی،برنامهتدوین:آمادگیبرنامه
بلایاوحوادثبهپاسخبرایهاظرفیتازاستفادهچگونگی:پاسخبرنامه
نیفتداتفاقبودشدهبینیپیشکهآنطورحادثهجریانکهزمانیبرای:اقتضاییبرنامه
حیاتیخدماتمستمرارائهجهتاقداماتیبرتمرکز:خدمتتداومبرنامه
بازتوانیوبازسازیفرآیندهایتبیین:بازیابیبرنامه
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ویژگی های برنامه  مدیریت خطر  
در غیر این صورت نمی توان آن را به حافظه سپردمکتوب باشد؛ 
در غیر این صورت برای همه قابل فهم نخواهد بودساده باشد؛ 
در غیر این صورت به دست افرادی که باید آن را اجرا کنند، نمی افتدتوزیع شود؛ 
در غیر این صورت عملیاتی نخواهد بودمورد آزمون قرار گیرد؛ 
در غیر این صورت بِروز نمی شودبازبینی شود؛ 
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ریزیاصول برنامه
ریزیبرنامهفراینددرذینفعانیتماممشارکت
مسئلهحلوتحلیلی،منطقیفرآیندیکازاستفاده
هاتهدیدومخاطراتتمامپوشش
پاسخگومرجعومنابعتخصیصنحوه،وظایفتعیین
برنامهپذیرشودرکبرایریزیبرنامهفرآینددررسمیمقاماتشدندخیل
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تشکیل کمیته
برنامه ریزی
شناخت موقعیت
تعیین اهداف 
نهایی
تدوین برنامه
تدوین و توزیع 
برنامه 
آموزش، تمرین 
و ارتقای برنامه
ریزیفرآیند برنامه
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حوادث و بلایاریزی مدیریت خطررویکردهای برنامه
برنامه برای یک نوع خاصی از مخاطرهتدوین
تدوین برنامه با در نظر گرفتن همه مخاطرات ممکن
های یکسان و شرح وظایف نسبتاً مشخصی برای واحدهایبیشتر بلایا دارای چالش
عملیاتی هستند
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ارزیابی موقعیت و آسیب ها•
انتقال منابع•
جستجو و نجات•
خدمات سلامت•
هماهنگی–فرماندهی •
توزیع اطلاعات•
ارزیابی مجدد آسیب ها•
، آب، برق(بازسازی زیرساخت ها •
...)گاز، مخابرات و 
ادامه خدمات سلامت•
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی•
توسعه سناریو•
تدوین برنامه آمادگی فوریت•
تدوین برنامه عملیاتی فوریت•
آموزش و تمرین•
پایش مخاطرات•
هشدار اولیه•
شناخت  مخاطرات•
ارزیابی خطر•
تهیه نقشه خطر منطقه•
مرحله  تدوین سناریوهای محتمل•
پیشگیری و 
کاهش آثار
مرحله 
آمادگی
مرحله 
پاسخ
مرحله 
بازیابی
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پیشگیری
noitneverP
نکردمتوقفمنظوربهمداخلهیاوحادثهیکوقوعازجلوگیریبرایگرفتهصورتاقدامات
.باشدمیزیستمحیطوهاداراییواموالحیات،ازحفاظتبرایوقوعازپسحادثهیکروند
هاولیمراحلدرفوریتگویانپاسخاولینتوسطکهباشدهاییفعالیتشاملتواندمیپیشگیری
.گیرندمیصورتمخاطراتعواقبوآثارکاهشبرایحادثهیکوقوع
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کاهش آسیب
noitagitiM
شوندمیاجرامخاطراتناگوارآثارسازیمحدودبرایکهایسازهغیروایسازههایاقدام
:اصلیراهبردهای
خطرارزیابی
)ایسازهغیرای،سازهپذیریآسیبکاهش(خطرکاهش
خطربرابردربیمه
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آمادگی
ssenderaperP
ازقبلکهباشدمیلازمهایفعالیتوویژهوظایفازوسیعیطیفشاملآمادگیفرآیند
وپیشگیریمنظوربهعملیاتیهایقابلیتبهبودوحفظ،ساختبرایمخاطراترخداد
حوادثعوارضازناشیبازیابیواثرات،بهمناسبپاسخارائه،هاآسیببرابردرمحافظت
.گیرندمیصورت
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پاسخ
esnopseR
اتاثربهپاسخبرایبلایاوحوادثرخدادازبعدوحیندرکهمدتبلندوکوتاهاقدامات
.گیرندمیصورتمستقیم
نیازهاینمودنبرآوردهوهاداراییواموالازمحافظت،هاانسانجانحفظبرایاقداماتی
.باشدمیهاانساناولیه
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کارکردهای 
مرحله پاسخ
تأیید وقوع 
ارزیابی  حادثه
سریع
فرماندهی و 
کنترل
هماهنگی
مدیریت 
اطلاعات
مشارکت در 
جستجو و 
تخلیه نجات
اضطراری
پشتیبانی
امنیت
اطلاع رسانی
ارزیابی 
مستمر نیازها
مدیریت 
مصدومین 
انبوه
های اقدام
سلامت 
عمومی
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بازیابی
yrevoceR
بخشدوازکهباشدمیبلایاخطرمدیریتچرخهمراحلازیکیبلایابازیابیفرآیند
.استشدهتشکیل)noitatilibaheR(بازتوانیو)noitcurtsnoceR(بازسازی
بهمتأثرافرادوهاخانوادهجوامع،کشورها،گرداندنبازبازیابیفرآینددراصلیهدف
باشدمیآیندهدرمخاطرهخطرکاهشوقبلازبهتروضعیتی
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بازیابی
yrevoceR
هامجدد آسیبارزیابی –
...)آب، برق، گاز، مخابرات و (های حیاتی بازسازی زیرساخت–
تسهیلاتتعمیر یا بازسازی –
ادامه ارائه خدمات سلامت–
ارائه تجهیزات مکمل و حمایتی–
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بازتوانی جسمی و روانی
بازسازی در راستای توسعه پایدار
جلب مشارکت مردمی و 
ها در بازیابی جامعهسایر بخش
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